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3 本論文lよ.以卜0)分析に主主づき，ス 1)ランカは新興.1.業国 (NIC)としてでなく農業工業凶 CAIC)とし
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て，とりわけ水産加工産業を基盤とするIjl小企業の発展をもたらすζとによって国民経済の発展をおこな
うべきであり，それは，圏内・海外にまたがる水平的・垂直的統合ネットワークの形成によ勺て実現でき
ると結論づける。そして，それは企業聞の相互補完関係と支援政策の必要性を前躍とするものであり.ま
たその内容・形態は企業の目標，規模，地域などによって多械であり，フレキシブルなポリシーリfッケ
ージによって実現されるべきだとしている。
4 本論文の特徴は，第 1に.問題意識の独創性にある。スリランカ産業凶有の発展は，新興工業国のよ
うな工業発展でなく，自然環境の維持と経済発展の両立をもたらす持続的成長(=I帰国から是認される
経済開発J)を原則とする経済発展であり.それは水産加工産業を媒介とする中小企業の発展によって可
能であるとする木論文は， 21世紀におけるスリランカの新しい経済発展原則を提不するものとして注目に
値する。しかも，この問題意識はア・プリオリに与えられたものでなく，スリランカの現実的政策課題と
密接に関連するものとなっている。第2に，詳細な先行研究とともに.タイ.日本の中小企業との 3国比
較を理論的・実証的に行っている。とりわけ， 3国におけるアンケート調査， ヒアリング調査によって実
証を行う本研究の規模の大きさは評価される。第3に，国家政策の基本をrl1小企業政策におき，これを水
産加工産業と結合して政策提言しているが，筆者は.これを中小企業発展一般に適応で:きる戦略として理
論化する試みを行っている。
5 本論文の評価。本論文は.テーマの設定の独創性，政策的現実性を有するとともに.これを詳細な先
行研究分析.実態分析によ勺て理論的・実証的に論理展開している。分析の轍密さに若干の未熟性が感じ
られるものの，本論文の価値は高く評価される。審査委員は，一致して本論文が博士(経営学)の学位に
相応しいものであると判断した。
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